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SUSOBICIÓN 
En las oficiiaas del periódico, donde pue-
ie hacerse el pago personalmente, ó en otro 
aso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
¡1 Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
MOS Y CKREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
-niia otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
jgpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
iNO X I I I . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
PUBLICA. KN MADRID LOS MI&RCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS; P L A Z A B E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
Miércoles 17 de Septiembre de 1890. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
Saña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-edores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
NUM. 1.326 
UVAS Y VINOS 
En otras épocas la recolección de cereales 
puede decirse que era la única que lograba en 
las provincias del centro de la Penínsu la po-
ner como en pie de guerra á toda la población 
agrícola. 
Los labradores un mes antes de empezar 
la siega, se cuidaban de gran número de 
preparativos, y durante los meses de calor 
todo era vida, alegría y actividad en los cam-
pos, villas, pueblos y aldeas. 
El resto del año se pasaba en una paz octa-
viana. Los trabajos se hacían sin tanta pre-
cipitación ni ruido. 
No sucede ahora lo .propio, pues el gran 
incremento que ha tenido la riqueza vitícola, 
es causa de que la úl t ima quincena de Sep-
tiembre y todo el mes de Octubre se note en 
esta comarca y en otras muchas de la Penin-
sula una animación y alegría que corre pare-
jas con lo que se observa en Junio, Julio y 
parte de Agosto 
Los labradores esperan la recolección de la 
uva con impaciencia, porque si los rendi-
mientos son regulares, con ellos cuentan pa-
ra cubrir una buena parte de sus atenciones; 
y la clase obrera, aún siendo bajos los jorna-
les, como la alimentación es barata y pueden 
trabajar las mujeres logran formar algunos 
ahorros para conjurar con ellos las tristezas 
del invierno. 
Los labradores saldaban todas sus cuen-
tas para la Virgen de Agosto, y hoy son mu-
chos los que dejan para después de hecha la 
vendimia el pago de aquellas atenciones que 
se cobran por anualidades. 
Desde hace algunos días, los obreros tienen 
como preferente ocupación la limpieza de los 
envases, en que los mostos de la próxima co-
secha han de depositarse. La experiencia ha 
demostrado que la bueua crianza de los v i -
nos reclama mucha limpieza, y por e9a cau-
sa, tanto los grandes como los pequeños co-
secheros, hacen dicha operación con el ma-
yor esmero. Aquí son yu muchos los v in i -
cultores que han sustituido los envases de 
barro por los de macera. 
Se calcula que hay en la provincia de Ciu-
dad líe al 51.000 hectáreas dedicadas al cul-
tivo de la vid. Cada hectárea tiene por tér-
mino medio 1.570 vides, que producen 1.150 
kilogramos de uva. 
La cosecha se aproxima á 500.000 hectoli-
tros, que valeu cerca de siete millones y me-
dio de pesetas. 
No hay para qué decir, que la estadística 
merece aquí tan poco crédito como en todas 
partes, pues los datos que facilitan los pue-
blos son en extremo deficieutes. 
La producción aumentar ía bastante si al 
hacer las plantaciones se eligieran con acier-
to las vides que más convienen á cada terre-
no, y si en tiempo oportuno se emplearan los 
abonos que para cada caso recomienda la 
ciencia agronómica. 
Los cálculos m á s prudentes que se hacen 
respecto á los gastos y productos de cada 
hectárea de viñedo, son los siguientes: 137 
pesetas los product, s y 77 los gastos, que-
dando por tanto unas 60 pesetas de bene-
ficio. 
El gasto en mejorar las condiciones del 
suelo con abonos adecuados, sería siempre 
reproductivo. 
Los vinos resultarían de mejor calidad, si 
en los viñedos no se cultivaran plantas de 
ttuy diversa cundicióu. 
Aqui la uva que más se cosecha es el cen-
civel, abundando además el albillo, mosca-
tel, tinto gordo, jaéu y lairéu. 
La . poda es una de las operaciones que 
más puede influir, no sólo eu la vida de las 
Plantas si que también en el resultado de las 
cosechas. 
Importa mucho conocer las condiciones del 
«lima, á fin de evitar los efectos de los cam-
bios brn.-cos de temperatura. 
Los obreros agrícolas han mostrado la ma-
Jor resistencia para sustituir el escardillo por 
las tijeras; con éstas se hace la poda mejor y 
más pronto. 
Con el escardillo poda en un día un jorna-
lero, por té rmino medio, de 160 á 200 vides. 
La edad del viñedo influye mucho en el re-
sultado de esta faena. 
Los pueblos de los partidos de Daimiel, 
Manzanares y Valdepeñas son los que m á s 
usan las tijeras para la poda del viñedo. 
Es tá muy generalizada la mala costumbre 
de mezclar los olivos con las vides, sin tener 
en cuenta que la falta de luz y aire perjudi-
can mucho al viñedo. 
I I 
La opinión de los labradores que mejor co-
nocen esta provincia es que la próxima cose-
cha de uva será menos que mediana, ofre-
ciendo la elaboración de los vinos grandes 
dificultades por lo mismo que la composición 
de los mostos ha de diferir notablemente de 
lo que ordinariamente se observa. 
J a m á s se ha conocido mayor demanda de 
uva. Las casas francesas están anticipando 
dinero á todo el que desea contratar con 
ellas. 
En los pueblos más importantes de la Man-
cha están alquiladas casi todas las bodegas, 
en condiciones ventajosas. 
Algunas labradores, alarmados por la poca 
estimación que estos úl t imos años han teni-
do los vinos, y acosados por los recaudado-
res del Fisco y las necesidades de la familia, 
apenas hubo quien les ofreció dinero á cuen-
ta del fruto pendiente, formalizaron la venta 
sin reparar en el precio. 
Estos contratos pueden calificarse de leo-
ninos, pues los compradores sabían que por 
lo que valía ciento daban diez. 
La uva se venderá este año á buen precio, 
tanto porque escasea el fruto como por lo 
próxima que está la renovación de los tra-
tados. 
Esto úl t imo merece que lo estudien los v i -
ticultores todos con gran detenimiento. 
En más de una ocasión nuestro mercado 
de vino se ha perjudicado en sumas muy res-
petables , porque los vendedores, cuando 
veían regular demanda, n i n g ú n precio era 
bastante á satisfacerles; pero si estos excesos 
son dañosos , no lo es menos el vender los-
productos sin estimación por desconocer las 
causas que pueden influir en favor de la ca-
res t ía . 
Las casas francesas prefieren comprar mos-
tos fermentados, porque los contratos de uva 
reclaman un s innúmero de operaciones, m á s 
adecuadas para las gentes del país que para 
los que vienen de fuera, sin relaciones de 
ninguna clase en la comarca. 
Merecen lást ima los que han celebrado con-
tratos de importancia, partiendo del supuesto 
de que la uva no se vendería nunca á más de 
50 cént imos de peseta los 11 kilogramos. 
No es aún ocasión de fijar de una manera 
cierta el precio medio que en los negocios de 
uvas ha de regir, pero puede asegurarse que 
la uva blanca no se venderá menos de 90 cén-
timos de peseta los I I kilogramos ó sea la 
arroba. 
Rn pueblos de esta provincia, algo separa- ; 
dos de la línea férrea, se han hecho ya con- | 
tratos á 75 céntimos los 11 kilogramos. 
Algunos cosecheros han tenido el buen 
acuerdo de no vender las existencias que les 
quedaban de la cosecha úl t ima á los precios i 
en extremo bajos que regían. 
Todo hace presumir que los vinos se cot i - ! 
zaráu en alza, y los que tengan medios de es-
perar a lgún tiempo, es posible que recojan i 
beneficios más que regulares. 
No hay para qué decir que en estos pro- | 
nósticos, como en los que hace el Zaragoza- ; 
no, Dios sobre iodo. 
ni j 
Las corrientes proteccionistas tienen tal ; 
fuerza en Francia que han originado al go- I 
bierno serias complicaciones, tanto en el Con-
greso como en el Senado. 
Los vinicultores piden la reforma del trata- i 
do franco-español, y todo induce á creer que 
los derechos de los vinos tendrán después 
del año 1891 un aumento de relativa impor-
tancia. 
A esto obedece que lleguen todos los d ías 
á esta provincia trenes cargados de bocoyes 
que remiten de la vecina república las casas 
exportadoras. 
El negocio de vinos t endrá gran animación 
este año y el inmediata, pues los franceses 
desean aprovechar las ventajas que ofrecen 
los aranceles que hoy rigen. 
Muy lamentable sería que por extremar 
demasiado las exigencias, los compradores 
tuvieren que ir á Italia ó Portugal á realizar 
sus acopios, dando con esto margen á incal-
culables perjuicios. 
Importa mucho advertir que ninguna casa 
francesa ni española admite mostos ni vinos 
que tengan la más ligera composición. 
Es requisito indispensable para dar validez 
á los contratos, que los caldos no contengan 
más que el producto obtenido de la uva. Esta 
determinación podrá parecer exagerada á los 
que no recuerden las mil y mi l trabas que se 
oponen en la frontera francesa á los vinos 
procedentes de la Penínsu la . 
El bien de todos exige que en estos dos 
años se estudie la manera de dar colocación 
á nuestros excelentes vinos después de la re-
forma arancelaria que tendrá lugar en 1892. 
Hay que buscar nuevos mercados de con-
sumo, y para esto es preciso formar los sin-
dicatos de vinicultores y viticultores; acredi-
tar dentro y fuera de la Península marcas 
propias, y elaborar con todo esmero vinos 
adecuados á las exigencias del país en que 
deban consumirse. 
Repito una vez m á s que considero una 
verdadera locura que muchos modestos v i t i -
cultores comprometan el dinero en el nego-
cio de vinos, pues para esto se requieren 
grandes capitales y conocimientos, que muy 
pocos poseen. 
RIVAS MORENO. 
Ciudad Real 11 de Septiembre de 1890. 
LOS VINOS E N Y E S A D O S E N FRAílCIÁ 
Buena, buena se la ha hecho el gobierno 
fnincés á nuestros vinicultores. Prorroga por 
un año la admis ión de los vinos enyesados, 
y antes de cumplirse dos semanas, se sale 
con que no hay nada de lo dicho. Entretan-
to, se reúnen á comer unos cuantos españo-
les, portugueses y franceses, más ó menos 
revolucionarios, y entonan cánticos á la fra-
ternidad de los pueblos latinos, haciendo es-
perar á los incautos un porvenir de felicida-
des cuando haya una alianza entre Francia, 
Italia, España y Portugal, en la que la prime-
ra, por aquello de ser la hermana mayor, 
tenga el derecho de imponerse siempre á las 
demás y tomarnos á todos por satél i tes. 
Ya hemos dicho que no son solos los españo-
les los perjudicados con la medida á que nos 
referimos, sino también los franceses, y en 
atención á ser grandes los intereses qi;e é s . 
tos tienen comprometidos, puede esperarse, 
más que en la justicia de nuestra causa, que 
se vuelva sobre la úl t ima disposición minis-
terial. 
La comisión de comerciantes y almacenis-
tas de vinos españoles establecidos en Cette, 
encargada de gestionar la revocación de la 
circular contra los vinos enyesados, ha d i r i -
gido al ministro de Estado y al embajador de 
España en Paris, el siguiente telegrama: 
«lista aduana ha recibido hoy una circular 
d é l a dirección, mandando decomisar los v i -
nos enyesados con m á s de dos gramos, en-
tregando á los receptores á los tribunales. 
Sobre el muelle y en cuarentena hay vinos 
de dicha índole que serán detenidos, causan-
do innumerables perjuicios al comercio espa-
ñol, si V . E . no logra hacer que se revoque 
tan anóma la d ispos ic ión . 
))Los comerciantes españoles establecidos 
en Cette protestan indignados contra la arbi-
trariedad del gobierno francés, suplicando 
á V . E . active las gestiones para la deroga-
ción de estus medidas, que lastiman cuantio-
sos intereses.--GfamM Solanas.—Canto.—Na-
varro.—Corredo » 
Además ha dirigido la comisión este otro 
telegrama al Sr. Cánovas del Castillo: 
«Cette 11.—Reunidos nuevamente los co-
merciantes españoles establecidos en Cette, 
insisten en mantener la protesta remitida 
ayer al ministro de Estado, á causa de la de-
cisión del gobierno francés prohibiendo la 
importación de vinos enyesados, y hacen pre-
sente que, por efecto de la circular de Mr. Fa-
llieres, fechada el 18 de Agosto, tenemos ela-
borados !a mayor parte de los vinos con 
yeso .» 
? »Calculamos que el valor de los vinos en-
yesados que deben ser importados en Fran-
cia representa 150 millanes de pesetas. 
»No puede V . E. permitir, si el gobierno 
ha de salvar de la ruina los intereses españo-
les, que el ministerio francés haya tendido 
en el período de trece días un lazo á nuestro 
comercio, eegañándo le . 
>Cabe, pues, la reclamación de nuestro go-
bierno; esperamos en la justicia de nuestra 
causa, y confiamos en el reconocido patrio-
tismo de V . E. y en su nunca desmentida 
energía para defender los intereses nacio-
nales «omprometr idos.—Por la Comisión, 
Qómei.* 
Por su parte, los franceses practicac tam-
bién activas gestiones para impedir la aplica-
ción de la orden contra los vinos enyesados. 
El miércoles úl t imo se celebró en Montpe-
llier una numeros ís ima reunión de vit iculto-
res y negociantes de los departamentos del 
Herault, Ande, Gard y Pirineos Orientales, 
con asistencia de la mayor ía de los senadores 
y diputados de estas regiones, mos t rándose 
todos conformes en censurar el proceder del 
gobierno. 
Fué aprobado el siguiente telegrama que 
el diputado M. Turre!, del Aude, dirigió al 
ministro de Justicia: 
«Muchos diputados han publicado cartas 
ministeriales prometiendo para esto año la 
tolerancia habitual con el enyesado de los 
vinos. Confiando en esta promesa, los co-
merciantes han introducido, como de cos-
tumbre, vinos españoles enyesados, y han 
hecho compras siu ninguna reserva. Los v i -
ticultores han empezado á vendimiar, y han 
enyesado. Vuestra circular es, pues, dema-
siado tardía para ser justa y práctica. 
»Es injusta porque perjudica á los que han 
obrado de buena fe y con razón; es inaplica-
ble, por no ser posible, en las mezclas inevi-
tables de vinos de cosechas diferentes y de 
procedencias diversas, distinguir el del año 
actual al que solo queréis aplicar la orden. 
»Las resoluciones de esta naturaleza, ad-
mitiendo que sean útiles, deben ser anuncia-
das con mucha anticipación, á fin de no he-
rir n ingún interés y no provocar, al aplicar-
las, dificultades insolubles. 
»Toda nuestra región está disgustada con 
vuestra determinación, y esperamos que ten-
dréis á bien volver sobre vuestro acuerdo. Lo 
contrario, seria un desastre para este país^ 
ya tan castigado.» 
JOB 
¡Ahí le tenéis en forma de contribuyente! 
ahi le tenéis víctima de todas las desdichas, 
de todas las gabelas, de todas las inclemen-
cias, de todas las calamidades, de todos los 
desdenes gubernamentales, de toda la ava-
ricia administrativa. 
Ahi le tenéis rasgando su manto, trasqui-
lando su cabellera, postrándose sumiso ante 
el poder que le anonada, y diciendo en la au-
gusta tristeza de su martirio: —¡Desnudo 
salí del dominio de los tiries y desnudo tor-
naré al seno de los troyanos! ¡Jehová dió y la 
política y el fisco quitaron! ¡Benditos sean 
los gobiernos que así me dejan en el arroyo! 
Nunca mejor que ahora puede parodiarse 
aquella santa tradición bíblica, en que se 
apologetiza grandiosamente la virtud de la 
paciencia. 
C R O N I C A D E T I N O S Y C E R E A L E S 
Había un pueblo agrícola, industrial y 
» e r c in t i l en la tierra de los héroes y de ios 
toros, y este pueblo era honrado, trabajador 
J temeroso de la ley y apartado del egoísmo. 
Y su hacienda eran las pingües cosochas 
de 8us campos fértiles, los productos de sus 
fábricas y de su laboriosidad, el fruto de sus 
operaciones comerciales emprendidas por la 
buena fe y por la constaucia. 
E iban sus hijos y hacían sus recoleccio-
nes y sus balances y bendecían á Dios por 
sus bondades y beneficios. 
Y un día vinieron los ministros de todos 
los partidos á presentarse delante de sus res-
pectivos Jehová , los presidentes de todos 
los gabinetes habidos y'por haber, entre los 
cuales vino también la entidad ministerio de 
Hacienda. 
Y dijo á éste Jehová: —¿De dónde vienes? 
Y respodiendo la Hacienda, dijo:—De ro-
dt;ar la tierra española y de andar por ella. 
Y el Ministerio se reía sa tánicamente , chu-
pándose los dedos de gusto al recordar la 
fertilidad y la riqueza del país que habían vis-
to sus ojos. 
Y Jehová díjsle: —¿No has considerado á 
mi siervo Job, es decir, á sae pueblo honra-
dote y leal, que no hay otro en la tierra 
que le gane á oír, ver y callar y ser el pa-
gaiio? 
Y contestó el genio de las alcabalas: —¿Se 
tiene acaso de balde? ¿No le has rodeado de 
abundancia y no has dado bendición al tra-
bajo de sus manos? Extiende la tuya y toca 
á todo lo que tiene, y agóbiale con tributos y 
llénale de socaliñas, y ya verás lo que es 
bueno y cómo revienta y estalla como un 
triquitraque. 
Y dijo el Jehová al presidente, á su minis-
tro el de las cargas constitutivas: 
—Hé aquí que todo lo que tiene está en tu 
mano; anda, despáchate á tu gusto y diézma-
le su producción y quédate, si puedes, con el 
resto. 
Y" aconteció que cayó sobre las cosechas y 
productos del pobre pueblo trabajador 
una nube de recaudadores omnígenos que 
exigían los impuestos directos, los indirec-
tos, los de distintas denominaciones y fami-
lifts, creados en las forjas y altos hornos ad-
ministrativos, y dejaron los contribuyentes 
en camisa, apremiándoles y embargándoles 
hasta la fe de bautismo y la papilla de la in -
fancia. 
Y* el corazón de esas víctimas de la política 
y de los gobiernos latía tristemente y en si-
lencio, pagando cuanto tenia y llorando 
cuando le subastaban el hogar y el t e r ruño , 
y no diciendo esta boca es mía al peregrinar 
arruinado por el desierto de su desespera-
ción. 
X cuando solitario y empobrecido miraba 
sus tesoros y sus desvelos, perdidos para 
siempre entre la voracidad de los recaudado-
res inclementes, sus labios respetaban el 
nombre de los que á tal estado lo redujeron, 
pero se lamentaban como el patriarca de la 
tierra de Hus, diciendo amargamente: 
Perezca el día en que yo nací y la noche en 
que se dijo que las paneras estaban llenas, 
repletas las bodegas y bien surtidas las fá-
bricas. 
Sea aquel día sombrío , y Dios no cuide de 
él desde arriba ni claridad sobre él resplan-
dezca. 
Aféenlo tinieblas y sombras de bancarro-
ta; repose sobre él nublado y lo haga horrible 
como caligiaoso día. 
Ocupe el desbarajuste aquella Hacienda 
que me dejó con el traje del primer hombre. 
¡Oh, si fueran las arcas de mis exactores tan 
tristes que no viniera sobre ellas canción al-
guna! 
¡Maldíganlas los que maldicen el día, los 
que se aprestan para levantar su llanto! 
Obscurézcanse las estrellas de su alba y de 
sus espadones; eslieren la luz y no la vean 
los párpados de su m a ñ a n a . 
¿Por qué no he muerto de pena en el alma, 
ya que me han dejado dolorido y zarriento el 
cuerpo con la ruina de mis trajes? 
Ahora yaciera yo y reposara y durmiera, y 
entonces gozase con los reyes y con los con-
sejeros de la tierra, que editícan para sí los 
desiertos, ó con los príncipes que poseían el 
oro,que henchían sus casas de plata. 
¿Por qué no fui escondido como aborto, co-
mo los pequeñuelos que nunca vieron la luz? 
Allí los impíos dejan da perturbar; allí des-
causan los de cansadas fuerzas. 
Allí reposan los cautivos; no oyen la voz 
del exactor. 
Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y 
mis gemidos y lágr imas corren como aguas. 
El temor que me espantaba me ha venido y 
háme acontecido lo que temía. 
No he tenido pan, no me aseguré y vínome 
turbac ión . 
Tal es el cuadro que ofrecen los contribu-
yentes en esta patria esquilmada y llena de 
luto, á pesar de loa redentores que por todas 
partes predican su salvación. 
Como Job t n el destierro, el país productor 
ve arrebatad» el fruto de sus sudores y hui-
das sus riquezas tras las exigentes imposicio-
nes que merman y debilitan sus esperanzas y 
roalidades. 
En vano clama, en vano pide protección y 
amparo; los de arriba se hacen sordos, y esos 
redentores se olvidan de tan decantados pro-
gramas cuando roza su labio la miel enloque-
cedora del tu r rón . 
¡Maldita ambición que así destruye las 
grandes iniciativas y envilece á los que l lo -
ran en las ergástulas de la miseria! 
Correo Agriooiay leroanül 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Alcalá , l a Rea l Cádiz) U . — E l olivar des-
merece por la sequía, y como este contratiem-
po parece ser general en España , están en al-
za los mercados de aceite. En éste se cotiza 
con firmeza á 39 rs. la arroba. 
El trigo se paga de 37 á 39 rs. fanega; la 
cebada, de 28 á 30; habas, de 31 á 36; garban-
zos, de 55 á 120, según cochura y t amaño ; 
anís , de 50 á 60.—El corresponsal. 
L e j a (Granada) 15.—Precios corrien-
tes en este mercado: trigo recio, á 40 rs. fa-
nega; id . blanquillo, á 35; cebada, á 28; ha-
bas, á 40; yeros, á 39; garbanzos tiernos, de 
100 á 200; aceite, á 40 rs. la arroba.—E¿ co-
rresponsal. 
L a R a m b l a (Córdoba) 15.—Cada día 
ofrecen peor aspecto los olivares; es mucha 
la aceituna que se ha desprendido del arbola-
do, y si no se contiene no sé á qué quedará 
reducida la cosecha de aceite, cuyo líquido se 
cotiza á 40 rs. la arroba, con tendencia al 
alza. 
El trigo se cede á 35 rs. la fanega, precio 
nada remunerador; la cebada, á 25; habas, á 
30; alpiste, á 40; anís , á 50; yeros, á 30.—El 
corresponsal. 
De Aragón 
Fonz (Huesca) 14.—No le he escrito antes 
por haber estado ausente de esta comarca, en 
la que no ha ocurrido nada digno de especial 
1 menc ión . Sólo tenemos que lamentar la falta 
( de agua; la poca que ha caído vino muy 
j acompañada de granizo, por lo que ha mer-
; mado bastante la cosecha de uva, que será 
mediana. 
El olivo, que prometió en su florescencia, 
ha quedado sin fruto por la misma sequía; de 
manera que la cosecha de este caldo en esta 
comarca puede decirse nula; su precios es 50 
reales arroba. 
El trigo se detalla á 18 rs. fanega, la ceba-
da á 10 y el vino, para el gasto de la locali-
dad se trae todo de fuera, á 12 y 16 rs. cán-
tara.—/. A , C. 
m*m Almonac id de la S ie r ra (Zaragoza) 
14.—Aun cuando la cosecha pasada fué corta 
por el mi ld iu , todavía quedan en esta i m -
portante bodega unos 7.000 alqueces. Como 
la vendimia está ya muy próxima y promete 
ser de buenos rendimientos, se desea dar sa-
lida á aquella existencia á precios tan diver-
sos como las clases; d e 2 5 á 32 pesetas alquez 
se cederían nuestros vinos.—El corresponsal. 
De Castilla la Nuera 
Tend i l l a (Guadalajara) 13.—Ha termina-
do en toda esta comarca la recolección de ce-
reales, pudiéndose calificar de regular en 
cantidad y buena en calidad. Algo han mejo-
rado los precios de los granos, pero no lo 
bastante para indemnizar los considerables 
gastos que su cultivo exige. El precio medio 
del trigo es de 34 reales fanega; 24 la cebada 
y 18 la de avena. 
El mercado de vinos, ha tomado en estos 
días alguna animación, recuperando los pre-
cios fTerdidos y hoy se hacen algunas opera-
ciones á 12 rs. arroba. Sin duda la pertinaz 
sequía, que tan generales daños es tá cau-
sando á la vid, es la causa de la subida del 
vino. 
También el aceite ha mejorado notable-
mente de precio, desde que escribí mi ú l t i -
ma correspondencia, haciéndose frecuentes 
ventas á 40 reales arroba. De este artículo no 
podemos contar en todo el país más que con 
las existencias actuales, pues la cosecha es 
tan escasa, que será inútil hacer la recolec-
ción éinnecesario abrir los molinos.—P.L. C. 
Gran&tu la (Ciudad-Real) 14.—No 
quiere llover; la sequedad y los rayos sola-
res asolan viñedos y olivares, cuyos frutos 
se van quedando sin jugo . Dichas cosechas 
han desmerecido considerablemente y ame-
nazan ser destruidas por completo por el 
funesto temporal que há ya meses viene rei-
nando. Si Dios nos concede las tan necesa-
rias lluvias, todavía podríamos prometernos 
regular cosecha de vino. 
Me dicen que se hacan proposiciones por 
las uvas, pero hasta la fecha no tengo no-
ticia de que se haya ultimado n ingún con-
trato. 
La cosecha de cereales ha sido bastante 
corta, y aun cuando apenas hay demanda, 
tienden al alza los siguientes precios: can-
deal, 36 reales fanega; cebada, 22. 
También el aceite ha subido, quedando á 
40 reales arroba. — Unsuscriplor. 
t * * Madridejoa (Toledo) 14.—La reco-
lección en esta villa ha dado el resultado que 
anunciaba en mi últ ima de primeros de Agos-
to, respecto á cebada, avena, centeno y t i tos. 
El candeal en general no ha pasado de cua-
tro á seis simientes, si bien es más fino y de 
mejor clase que en años anteriores, y ya lo 
prefieren los pocos compradores que vienen 
á esta localidad. 
Respecto á la coaecha de vino y aceite, pa-
decemos en e sta comarca el mismo contra-
tiempo que en otras muchas. 
La sequía tan pertinaz que desde mediados 
de Mayo úl t imo estamos padeciendo, ha sido 
causa de que desaparezca la mitad próxima-
mente de la cosecha que teníamos pendiente. 
A continuación los precios corrientes en 
esta villa: trigo, á 36 rs. fanega; geja, á 33; 
centeno, á 28; cebada, á 24; avena, á 16; t i -
tos, á 40; aceite, á 40 rs. arroba; vino, á 8; 
aguardiente de 27 grados, á 34; patatas, á 4; 
y azafrán, á 180 rs. l ibra.—El corresponsal. 
Tr iba ldos (Cuenca) 13.—La cosecha 
de cereales ha dado aquí los siguientes re-
sultados: regular rendimiento de trigo y muy 
buena clase; corto de cebada y avena y clases 
muy inferiores, debido á la mala granazón. 
Los viñedos se resienten de la sequía; haca 
tres meses que no ha llovido; así es que la 
cosecha de uva será corta. 
Los olivos mostraran abundante cosecha, 
pero toda se ha perdido.—Un suscripíor. 
De Castilla la Vieja. 
Ce vico de l a Tor re (Falencia) 14.—Se ha 
terminado la recolección de cereales, hab ién-
dose obtenido: de trigo, una cosecha regular 
y mediana; de cebada, muy escasa y de mala 
calidad; de centeno, regular. 
La cosecha de uva será una tercera parte 
que la del año anterior, ó sea de 65 á 70.000 
cán ta ros , y esto siempre que el tiempo nos 
favorezca m á s que hasta la fecha, pues de 
continuar la sequía quedará bastante más re-
ducida. 
Precios corrientes: tr igo, de 37 á 38 reales 
fanega; cebada, á 24; centeno, á 27; vino t i n -
to, á 9,50 rg arroba; de clarete son tan re-
ducidas las existencias, que no puedo señalar 
precios por falta de ventas; las de tinto as-
cienden á 35.000 cunaros, con deseos de 
vender; pocas operaciones y los precios en 
baja.—Rl corresponsal. 
V i t i g u d i n o (Salamanca) 12.—La s i-
tuación agrícola es mala por el excesivo ca-
lor y la prolongada sequía. El ganado se ve 
sin pastos, el labrador no puede cultivar por 
el estado de las tierras, y si no llueve no se 
decidirá á sembrar. 
Precios corrientes: tr igo, de 31 á 32 reales 
fanega; centeno, de 22 á 23; cebada, de 21 á 
22; algarrobas, de 25 á 26; garbanzos, de 80 
á 100; harinas, á 14 rs. las primeras clases y 
12 las segundas; patatas, á 4 rs. la arroba. 
— b l corresponsal. 
Fuentespiaa (Burgos) 14.—Nuestros 
vinos siguen cotizándose de 9 á 10 rs. c án t a -
ro, con escasa salida. 
Las viñas cada día peor; en los terrenos 
fuertes y secos da lástima ver las uvas, y no 
son pocas las que se secan; en los restantes 
se ha quedado el fruto muy menudo, y si 
pronto no llueve es de temer se reduzca en 
una mitad por lo menos la producción que 
prometían después de la florescencia. 
Quedan pocas existencias de vinos.—Un 
suscriplor. 
Segovia 13.—A continuación tengo 
el gusto de anotar los precios que en esta 
plaza rigen para los granos y harinas: trigos, 
á 36 rs. fanega los añejos y á 35 los nuevos; 
centeno, á 2 3 , cebada nueva, á 2 4 ; garbanzos, 
de 100 á 160; harinas, á 14,13y 11 rs. arroba 
por primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente.—El corresponsal. 
De Cataluña. 
Vendre l l (Tarragona) 12.—Se han cerrado 
varios tratos del vino que aún se ha de cose-
char al precio de 22,50 pesetas la carga, sea 
la clase que salga y con la única salvedad de 
quedar nulo el trato en caso de pedrisco. 
No sé hasta qaé punto pueda haber com-
pleta seguridad en estas compras, pues las 
considero expuestas á disputas. 
Como se ve los compradores franceses se 
preparan, y aunque muchos de ellos dicen 
que el precio no será el de otros años , sin em-
bargo se confia en que si. 
SlíLos propietarios que vienen sulfatando 
sus viñas de dos á tres años á esta parte, en-
cuentran el resultado por la abuud ante o 
cha y sanidad de sus viñedos, no suc , 86' 
asi á los que han sido reacios i esH ,n 
ción: no obstante, este año creo no 1 8 
dado viñedo por sulfatar.—i/, y que-
Sampedor (Barcelona) 13 _T 
vases han quedado agotados, pero'no rHHl 
llenarse todos porque las viñas sólo pr 
ten dar la mitad de fruto que en los n h o ^ 
d iña r lo s . 8 0N 
Esto lo atribuyo á lo resentidas que 
daron por el mildiu; por eso las no tratad 
con el sulfato en la anterior primavera h** 
mostrado pocas uvas, y ea general 
queñas . 
El resultado de la tr i l la ha sido mucha pa 
ja y menos grano del que se prometían lo* 
cosecheros. 
No obstante, han quedado relativameut 
contentos, dado el triste aspecto que presen6 
taroo loa sembrados durante todo el iuvier* 
no y gran pa*te de la pHulavera. ^ ^ 
rresponsal. 
De Extremadura 
Mont i jo (Badajoz) 14.—Los lamentos jmr 
la sequía son generales en esta región, asi 
como en las demás de España , según v^o ea 
su periódico. Por dicha causa están compro-
metidas las cosechas de vino y aceite, espe-
cialmente esta úl t ima, que ha desmerecido 
ya mucho. 
El aceite tiende á subir, cotizándose á44 
reales la arroba. De vino hay disponibles 
unas 12.000 arrobas, y como la demanda es 
regular, también están en alza, pagándose 
los tintos á 15 rs. arroba, y los blancos á U . 
El trigo se vende de 38 á 40 rs. la fanega-
la cebada, á 26, y los garbanzos, de 60 á 100, 
según la clase.—El corresponsal. 
H e r v á s (Ciceres) 13.—Abundan las 
operaciones en este mercado de vinos, deta-
llándose lo mismo los tintos que los aloques 
ó claretes á 12 rs. cántaro . Ya sólo hay dis-
ponibles unos 4.000. 
La cosecha de vino se anunció buena, pero 
tal es la sequía que sufre el vineiio, que ya 
no se espera ni un mediano rendimiento.—I7« 
suscriplor. 
De las Riojas. 
R i n c ó n de Soto (Logroño) 14.—Yo puse 
un apiario, sistema moderno ó movilista, hace 
tres años , que empezó sieQdo la admiración 
de los inteligentes en el asunto, tan potentes 
estaban las colonias y con tanto furor pro-
ducían cera y miel eu panales artiíiciales y 
naturales. Pero empezó ese año la falta de 
aguas, y siguió y siguió hasta hoy, y con un 
campo pobre de vegetación se fueron perdien-
do los vasos, tanto que hoy no hago caso de 
ellos, ni quiero reformarlos al ver que este 
campo no es para tan preciosa industria agrí-
cola; no hay vegetación, no hay flores, y por 
tanto no hay que esperar cera, ni menos 
miel, que es la explotación por el sistema 
movilista. 
Esto está pereciendo por falta de huraedad: 
la cosecha de vino, que es la principal, será 
lo más media cosecha.—-4. 72. 
De Valencia. 
Vina roz (Castellón) 13.—El temor de que 
después de gran sequía venga gran aguace-
ro, ha hecho que los propietarios de este tér-
mino se hayan precipitado en recoger la uva, 
alguna de ella bastante verde aún. 
Hoy no queda nada ó casi nada por reco-
ger en el campo; el propietario que no ha po-
dido vender la uva está elaborando vino. 
Los precios de la uva han sido de 8 reales 
arroba de 12,50 kilos en un principio, para 
terminar á 7 y 7,50 rs., que son los precios 
generales á que se han pagado. 
Los mostos no pueden ser mejores, y SJ la 
fermentación es buena, cr«o que los vinos 
nada dejarán que desear. 
La inmensa mayoría de los propietarios 
han elaborado los vinos sin yeso y sin «al. 
pero la prórroga anunciada por los periódi-
cos y con harta precipitación concedida por 
el ministerio francés para la introducción de 
los vinos enyesados por las aduanas france-
sas, ha sido causa de que algunos, por temor 
de que sus caldos no fueran bastante buenos, 
les hayan adicionado yeso como en los otro» 
años , y ahora se ven chasqueados por la fal-
ta de formalidad del ministro francés, pues 
parece que esta prórroga ha sido de nuevo 
denegada después de concedida y publ.caoa. 
¿Quién indemniza al propietario los perjui-
cios que pude ocasionarle esta falta de se-
Si nuestros políticos sirvieran para aig 
más que de adorno, algo y aun algo mas s 
podría hacer en este sentido; pero lo aun 
mucho. a 
Ninguna venta se ha hecho en vino nuev 
y no se ha prpsenlado ningún comprador 
fuera. „nlac« 
En Castellón toca á su término la rtco 
ción, habiendo obtenido las uvas los precio 
C R Ó N I C A D E VINOS Y C E R E A L E S 
tí 50 J 7 n - arroba por la de secano, j 3 j 
4 la de huerta. 
Eu Beuicasim, Oropesa y rorreblanca se 
jia cedido á 6 ra. 
Maíiaua empiezan á vendimiar eu Beuícar-
]ó pero aúu uo hay precio. El comercio inuy 
retraído j el mercado con tendencia á la hix-
fr,—El corresponsal. 
\ * x Sagunto (Valencia) 13.—Algunos 
propittarios vendimiaron antes de tiempo, 
como lo comprueba el hecho de que las uvas 
cortadas del 15 al 24 de Agosto apenas acu-
san de U á 12 grados de azúcar, mientras 
que el fruto recolectado después da una r i -
queza de 14 á 16 grados. El temporal viene 
siendo inmejorable para la vendimia, por lo 
que' conseguimos superiores clases. 
La oferta de uvas para vino es grande, por 
lo que se ceden de 4 á 6 rs. la arroba, con 
tendencia á la baja, v el fruto de moscatel 
para mistela de 4 á 5. 
Las primeras partidas de mosto con 12 gra-
dos de alcohol se han concertado de 18 á 20 
pesetas hectolitro, puesto el caldo en los a l -
macenes, p r o dudo puedan sostenerse estos 
precios porque la producción es este año 
abundante. Cierto que también la calidad es 
su perior. 
Las algarrobas nuevas se pagan á 3 reales 
arroba y las viejas á 4,50. Esta cosecha ha 
sido igualmente buena.—£7 corresponsal. 
m*m Manises (Valencia) 14.—Toca á su 
término la vendimia, quedando muy satisfe-
chos los propietarios de los rendimientos que 
obtienen, pero no así de la marcha de los ne-
gocios, pues éstos están muy encalmados y 
como consecuencia las uvas han tenido de-
preciación, siendo de temer bajen m á s . En la 
actualidad se cotizan á 5 rs. arroba en t rul lo 
ó lagar. 
En esta comarca se elaboran este año mu-
chos miles de hectólitros de vino, pudiéndose 
calificar de abundante esta cosecha; la clase 
superior y cual hace años no se ha visto tan 
excelente. 
Tampoco la cosecha de algarrobas ha deja-
do nada que desear. 
Si los precios son regulares, este país ten-
drá uu gran año. Buena falta nos hace.—Bl 
corresponsal. 
• % J a v e « (Alicante) 14.—Estamos ea 
la recolección de la pasa, pero por desgracia 
escasean los brazos, así como los compra-
dores. 
El rendimiento es mayor que el año pasa-
do, y este término produce en los normales 
más de 700.000 quintales. 
Por dichas causas y por el olvido en que 
nuestros gobiernos tienen tan rica produc-
ción nos vemos obligados á ceder los 50 k i l o -
gramos de pasas á 15 pesetas. 
La uva se vende á 5 rs. arroba; trigo del 
país, á 16 rs. el doble decálitro; algarrobas, 
á 4 rs. la arroba (12,50 kilos); aceite, á 6 0 rs. 
arroba; vino, de 8 á 10 rs. cántaro.—Z7« sus-
criptor. 
De Vascongadas. 
V i t o r i a 13.—Tocan á su término en toda 
la provincia los trabajos de la recolección de 
cereales, la cual ha sido en los terrenos del 
gados regular eu cantidad y de muy buena 
clase, siendo muy pocos los años eu que se 
cogen por aquí tan excelentes granos como 
en el actual, especialmente de trigo, cebada 
y avena. 
En los terrenos de fondo ha sido el rendi-
miento muy bueno, lauto en cantidad como 
en calidad, debido á lo poco que ha llovido 
este verano, lo cual ha sido ventajoso para 
estos terrenos, así como perjudicial para 
aquéllos, es decir, para los delgados. 
El temporal no ha podido ser mejor para 
las faenas agrícolas, pues no se ha mojado 
aada la mies. 
Por todo lo dicho, los granos están limpios 
y de un peso considerable. 
En cambio, la larga sequía que llevamos 
no es ya bueno para las patatas ni para el 
maiz, cuyas cosechas serán cortas. Tampoco 
es conveniente la falta de lluvias para el ga-
nado, pues los pastos están atrasados y ape-
nas se encuentra agua para darle de beber, 
sobre todo en los montes altos. 
En el mercado del jueves ú l t imo han regi-
do los siguientes precios: trigo hembrilla, á 
38 rs. fanega; id. blanquillo, á 37; i d . rojo, á 
36; id. común , á 35; cebada, á 24; yeros, á 2 6 ; 
avena, á 14; habas, á 32; harinas, á 14, 13 y 
11 rs. la arroba por primeras, segundas y 
berceras clases respectivamente. 
Las entradas de toda clase de granos han 
sido de 2 á 3.000 fanegas 
Los bueyes de labor se han pagado de 20 á 
« rs. el rolde, y los cerdos de año y medio, 
gordos, de 42 á 44 rs. la arreba, en vivo.—£7 
corresponsal. 
su término en las demás . El rendimiento es 
en general abundante y de inmejorable cali-
dad, así como el tiempo viene favoreciendo 
aquella important ís ima operación. 
Los precios de las uvas han sufrido algu-
na depreciación, pero á pesar de esto resultan 
remuneradores dada la cantidad recolectada. 
En Viuaroz se detalla á 7 y 7 l i 2 reales la 
arroba; en Castellón, de 6 y J[2 á 7; en Beni-
casin, Oropesa y Torreblanca, á 6; en Sagun-
to, de 4 á 6; eu Manises y Javea, á 5; en los 
pueblos inmediatos á Alicante, de 6 á 7. 
En Sagunto se han hecho las primeras par-
tidas de mostos á los precios de 18 á 20 pese-
tas hectóli tro, pero de caldos que sólo acusan 
12 grados. 
En Anda lucia es bastante m á s corta que el 
año pasado la cosecha de vino, lo cual se 
atribuye á la persistente sequ ía . 
Lo propio ocurre en Extremadura y las 
dos Castillas. 
En Navarra y las Riojas también vá oca-
sionando considerables pérdidas la falta de 
aguas. 
Se acentúa el alza en nuestros mercados 
de aceite por la mucha aceituna que se va 
desprendiendo del arbolado. En muchas co-
marcas puede decirse se ha perdido por com-
pleto la cosecha. 
No hay para qué añadir que t amaño desas-
tre ha sido producido por la persistente 
sequía. 
En el Rosellón y Mediodía de Francia s i -
gue el comercio haciendo grandes acopios de 
uvas. Los precios se sostienen, por más que I 
la cosecha es satisfactoria en aquellas re- l ' 
giones. 
Según La Reme Vinicole de Par í s , los vinos 
de España con 12 ó 13 grados se cotizan en 
Cette de 32 á 38 francos hec tó l i t ro . 
La Junta municipal de Zaragoza ha discu-
tido acerca del arbitrio que había de exigirse 
á la uva y al vino, acordándose en votación 
que la primera satisfaciera 32 cént imos por 
10 kilos y 1 peseta por decáli tro, el segundo, 
según la tarifa modificada. 
Es tan considerable el n ú m e r o de braceros 
de ambos sexos que llegan todos los días á 
Reus con el propósito de ocuparse eu las ope-
raciones para la recolección de las cosechas 
pendientes, procedentes de los pueblos del 
centro y bajo Aragón , que de seguro habrán 
estos quedado abandsnados por completo. 
Mucho deben escasear eu aquellas comar-
cas los jornales, pues nunca se había notado 
en Reus la llegada de tan crecido número de 
trabajadores del campo, como se viene ob-
servando desde ocho á diez días á esta parte. 
En Burguete (Navarra) t endrá lugar los 
días 20, 21 y 22 del corriente la concurrida 
feria de ganados que acostumbra á celebrar 
dicha villa. 
En la provincia de Castellón se proyecta 
construir una nueva vía férrea que sería de 
gran utilidad para una de las zonas más r i -
cas de dicha provincia. 
Se trata de un tranvía de vapor que par-
tiendo de Valí de Uxó, enlazaría en Nules 
¡ con el ferrocarril de Valencia y Tarragona. 
De Nules se dirigiría á Villarreal, enlazando 
enaste punto con e l . t ranvía de vapor de 
Onda al Grao de Castellón, y desde Vil la-
rreal iría á terminar en el Grao de Burriana, 
punto de embarque de muchos de los pro-
ductos agrícolas de la comarca. 
Unido á este proyecto va el de un t ranvía 
de fuerza animal entre Nules y Villavieja, á 
cuyos balnearios acuden anualmente muchos 
miles de enfermos buscando en sus aguas la 
salud perdida. 
Parece que la t ramitación de este proyecto 
se encuentra muy adelantada. 
En la sierra de Durcal ha descubierto un 
pastor una rica mina de cobre, á la que se en-
tra por extensa galer ía . Y se añade que en 
la boca de Ja mina encontró también aquél 
gran cantidad de oro y plata en barras. 
Dicen de Tortosa que las cosechas en aque-
lla comarca pueden darse por casi perdidas, 
á consecuencia de los vientos huracanados 
que echaron á perder todas las plantaciones 
de arroz, maíz y judias, y si la empresa del 
ferrocarril de Zaragoza al Mediterráneo uo da 
señales de vida, colocando á mucha gente 
sin trabajo antes de que caduque el plazo se-
i ña lado en la concesión, mal se presenta el 
| invierno para la clase menesterosa. 
N O T I C I A S 
La vendimia está en su apogeo en bás t an -
l a comarcas de la región valenciana y teca á 
En las librerías de los Sres. Cuesta y Fe se 
ha puesto á la venta el tomo V de la impor-
i tant ís ima obra de nuestro distinguido amigo 
! Sr. Rivas Moreno, La plaga de langosta, sus 
j estragos y medios de combatirla. 
El 20 de Octubre próximo se abrirá en 
•Foggia (Italia) un concurso internacional de 
sembradoras, el cual durará hasta el 30 de 
Noviembre, esto es, un mes y diez días . 
En este concurso pueden tomar parte los 
inventores, constructores ó simples deposi-
tarios nacionales y extranjeros. 
Los depositarios de sembradoras construi-
das en Italia ó fuera de allí serán considera-
dos como representantes de los constructo-
res, y á éstos, en caso de méri to , se concede» 
ráu las recompensas. 
Se admit i rán al concurso las máquinas pa-
ra sembrar á surco ó á voleo, y las que ade-
más de extender las simientes reparten tam-
bién los abonos. 
Las recompensas fijadas son las siguientes: 
<i) Uu diploma de honor y la adquisición 
por parte del ministerio de Agricultura de 
cinco sembradoras del sistema que obtenga 
el primer premio. 
b) Dos medallas de plata y 200 francos por 
cada una. 
c) Diez premios de 30 francos cada uno á 
los labradores que durante el concurso se 
ejerciten en guiar y regular las experiencias 
y demuestren haber adquirido mejor la prác-
tica de las sembradoras. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza ha 
interesado encarecidamente al exceleutísimo 
señor ministro de Estado, que no ceje en las 
gestiones encaminadas á conseguir el apla-
zamiento, por el mayor tiempo posible, de 
las disposiciones dictadas por el Gobierno 
francés, prohibiendo la introduccióu de los 
vinos que contengan m á s de dos gramos de 
yeso por cada li tro. 
Si lo que no es de esperar, tales gestiones 
fuesen ineficaces, la Cámara solicita del se-
ñor Ministro que se le comuniquen con ur-
gencia las instrucciones que para prevenir 
perjuicios á la riqueza vinícola y al comercio 
internacional, t ransmit i rá inmediatamente á 
los propietarios y exportadores de las provin-
cias arafíonesas. 
Sabemos que el Gobierno se ocupa actual-
mente y con verdadero interés de las recla-
maciones de los cosecheros y exportadores de 
vinos para que sean admitidos en Francia los 
vinos enyesados de España . 
Un señor Bonnel en Ital ia, recomienda un 
método sencillo y práctico para obtener fru-
tos de tamaño mayor que el ordinario, y con 
el cual uo sólo no se perjudica á la planta, 
sino que se evitan y destruyen las manchas y 
parásitos vegetales que d a ñ a n el fruto. Con-
siste este métado en hacer caer sobre las fru-
tas una finísima lluvia de agua que tenga en 
disolución sulfato de hierro (caparrosa verde) 
en la proporción de 80 centigramos por l i t ro 
de a'rua. 
El ingeniero agrónomo de la provincia de 
Zaragoza, Sr. Rivera, ha remitido ya á la 
Dirección general el informe relativo á la 
visita girada á Escatrón, con motivo de ha-
ber aparecido la langosta en dicha comarca. 
El Sr. Rivera no da en el informe gran 
importancia á la plaga; pero aconseja que 
debe evitarse á todo trance su propagación. 
En las conclusiones del dictamen, propo-
ne que se ponga en práctica y se cumplan las 
disposicioues que existeu sobre extinción de 
la langosta; que se remitan de l a Dirección 
cantidades de gasolina, substancia enérgica 
contra la plaga y que, dado el estado aflicti-
vo por que atraviesa aquella comarca, se ha-
biliten recursos pecuniarios para atender á la 
extinción del insecto. 
Muchas son las partidas del término de 
Tarragona donde cen gran actividad se ha 
dado comienzo á los trabajos de la vendi-
mia, siendo en general la recolección abun-
dante. La de avellana, abundan t í s ima tam-
bién, se está recogiendo, y que por cierto 
muchís imos años hacía que no fse había vis-
to tanta y tan buena. 
Ha empezado ea las vegas de Pastraua la 
recolección del cáñamo, siendo bastante re-
gular. 
De La Correspondencia de España: 
«El gobierno espera, para definir su actitud 
ante los problemas arancelarios que se pre-
sentarán cuando terminen los tratados actua-
les, el informe de la Junta de información 
arancelaria, que no se h a r á esperar mucho 
tiempo. 
»Por lo mismo, podemos asegurar á Bl 
Globo que poco después de que sea aquel i n -
forme conocido, lo será también el pensa-
miento económico del gobierno. 
»Y si el colega cree que hasta el mes de 
Febrero no será preciso conocer el pensa-
miento del gobierno, también podemos afir" 
marle que para esa fecha será pública y no-
toria la actitud del minis ter io .» 
Situación de los viñedos de Valdepeñas (Ciu-
dad Real).—Donde se han librado de los rigo-
res de la piedra, cont inúan frondosos y con 
bastante cantidad de fruto para esperar una 
regular cosecha que hubiera sido a b u n d a n t í -
sima de haber llegado á tiempo la deseada 
lluvia. 
La calidad será inmejorable, pues es bien 
sabido que lo que por falta de humedad se 
pierde en cantidad se gana en clase, y así hay 
que esperar fundadamente que en el presente 
eño tendremos exquisitos vinos si se cuida 
un poco de la elaboración. 
El fruto adelanta rápidamente en la madu-
ración, y es de creer que en el presente año 
las operaciones de vendimia se anticipen lo 
menos diez ó quince días . 
La féria de ganados de Medina del Campo 
ha estado extraordinariamente concurrida, 
pero no de compradores, sino de vendedores, 
lo que urueba una vez más el malestar de loa 
labradores, quienes se ven obligados á des-
prenderse de varios ganados que en tiempos 
más bonancibles conservar ían. Los precios 
fijados han sido bajos, tanto por las m u í a s 
como por los bueyes, lo cual no ha impedido 
que escasearan las transacciones. 
También en la féria de Calatayud se ha ob-
servado idéntico fenómeno. La oferta de ga-
nado vacuno, caballar y de cerda ha sido 
grande sn aquella plaza aragonesa, pero tan 
escasos han sido los compradores, que sólo 
se han podido realizar una parte muy mín i -
ma de las cabezas presentadas en los feriales. 
CAMBIOS 
sobre plazas extranjeras 
D Í A 15 
París á l a vista 4-00 
París Sd^v 3-85 
Lóndres , á la vista ( l ib. ester.) ptas.. 26-28 
Idem 8 d[v. (idem) id 26 25 
Idem á 60 djv. (idem). ;id 26-12. 
Idem á 90 dif. (idem) 26-05. 
Véase el anuncio Abonos dosimétricos con-
centrados. 
Véase el anuncio de la 4.a plana A los co~ 
secheros y comerciantes de vinos. 
Llamamos la atención á nuestros suacrip-
tores sobre el anuncio que insertamos c n l » 
plana correspondiente A los vinicultores, par» 
hacerles conocer el Desacidiflcador por eac-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
A LOS VINICULTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vil lacañas . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse ai 
citado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
PRENSAS PARA UVAS 
MAQUÍNUS O I C O L A S E INDUSTRIALES 
CORREAS. ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly fflontaut y García 
Z A R A G O Z A 
A los Vinicultores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrea de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos d t 
D. Miguel Iriarte é hijos, establecida en Tafa-
lla (Navarra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectóli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble dé lo 
más superior que produce el pais, sometién-
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mismo 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
ficado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con máqui-
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fábrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
A los vinicultores 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Irap. de E L L I B E R A L , Almudena. 2 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C Ü K E A L K S 
F A B R I C A N T E S B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS , 
Barricas bordelesas; CáLLE DEL BAROOILIO, NÜM. Ü DUPLICADO, MADRID 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 francos 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnac 
por C a d i l l a c - G i r o n d c (Francia.) 
V A L L S H E R M A N O S 
IN(?BNIER08 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(MSANCHE, ROJCDA DE SKI PABLO ) 
BARCELONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eto por sus es 
pecialidades. 
Maquinarla é instalaciones 
completas según los últimos 
adelantos para 
FaVicas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas, 
Fábr icas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas .y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
SARCEl_ON A 
Teléfono n ú m . 595. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE D E S H U C I Ú N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de dobla junta h i -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
— Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua,' alcohol, acei 
v • " r'-ff&Twar te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
LEONCIO G A R R E . R0NDa " U ^ g " ' N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
i : 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E LONA 
l.oa premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epila (Zaragoza), SagunM 
(Valencia), JReus (Tarragona) y úniCO primef premio en el de Tudela (Navarra.)j 
Polverizadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas. 
£1 RHyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n í a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, húi i l 10. Barcelona, 
m . 
T E L É F O N O I S t J M . 4 0 1 8 
Ebta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventujosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. . . 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad»s y noticias reieren-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡tói Azafrán y el AñilíT 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L L O N E S I > E I I > í O > t E S O A I S U A L 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Kesolución al problema 
social y económico.—De venta en las librerías á UNA Y MEDIA PEoE-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del ferrocarri l , 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES CELESlii 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO' 
Fabricado por los Sres. Jullian llermanos, de Bezicrs (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo bordelés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o searuro ó i n m e d i a t o . 
Encaént rase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
TRATAMIENTO DE LOS VÍÑOS 
P O R L A L U Z ^ 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento n / 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor V . J , M . M A R T I N E Z AÑIBARRQ 
Se ha publicado este importantís imo libro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas "J^ *¿. 
provincias, certigeada. céntimos ea 
Pedidos al autor, Dr. Martines Añlbarro, Serrano 4 M H 
principales l ibrerías . ' ' •naaari(it ^ 
Sustitución del~euy^sado^ 
D E L O S V I N O S 
El «Conservador cuántico» es el producto más indicado para suaff 
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la vend • r 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 erimA,!11118, 
t . . . i ^ i : t _ _ S'̂ iUOg pop hectól i t ro. 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala influeucia de las 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia coloran^8 
aviva el color de los vinos, y por úl t imo, los conserva por tiempo indefin^' 
do sin necesidad de encabezarlos. 
trad 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, admin 
dor de La Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7, entresuelo centro, Zarazo' is. 
oza. 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.- Corta-
raíces.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
ma íz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fil tros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Báscu l a s .— 
TIJERAS para podar é 
injertar. 
6 r a c u t n ^ ^ J \ e C Í 0 en el M ^ n i o r Nóel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mepr de 
^ 1 I r ™ ^ ,IIara c°irLbatir ^ I d i u ^ X único premiado con «Objeto de Arte» of ecWo 
por el b r . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889 
H a vencido 4 26 competidores. CatáJogos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R » 45 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
€ A L L « O B E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A t e O U ^ 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
bogadoras Walter. 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro 
en la Exposición de 
Paris, clasificada U 
primera sobre todas 
las del concurso. 
Aventadoras LA SI-
LENCIOSA. Abaña-
doras para la separa-
ción de todas clasec 
de semillas. Prensas y 
Písadóras de uvas etc. 
Pídase el catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquv 
A los cosecheros y comerciantes de vino 
A N T I P A T H E S V I N Í C O L A 
para aclarar, conservar y mejorar los vinos; superior al ácido tartárico, 
yeso, enotanino y fiemas sustancias que se emplean en la vinificación. 
Con el empleo del Antipaíhes vinícola se dá al vino mayor coloración y 
brillantez, mejor aroma y sobre todo la facultad de poder resistir aun 
gran número de alteraciones como el abocado, la acidez, el amargor, el 
enturbiamiento, etc. 
Paquete grande para 1.500 arrobas de uva 70 reales. 
Idem pequeño 38 » 
Único punto de venía: GABINETE ENOLÜGICO 
P L A Z A D E C A L A T R A V A , 2 , ( V A L E N C I A ) 
Los pedidos deben ir acompañados de su importe. (6) 
Instrumentos Aratorios 
Especialidad de «arados dobles». 
Arados de Francia reemplazando con 
ventaja todos los demás. Sólidos, 
s- duraderos, dan un trabajo superior 
.kV,^ con el mínimun de tracción. Arados 
sencillos. Cavadoras, Rejas diver-
sas, Excavaiioras, Extirpadores,etc, 
" •' Numerosas recompensas en los. 
• : ^ ^ B H H ^ P ^ P H ^ ^ ^ T _ concursos agrícolas con »-xi < nc:.-
^^^aBSÉaBMK^Ml-T.-.líJ:v: cias práclica.s. Casa de confianza.. 
La 1. constructora exclusiva del arado doble y la más importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal. 
Pol Fondeiir, constructor en Viry-Chauny (Francia.) 
PULVERIZADORES 





puesto de 27 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 
BEAUNE (Coto d ' o r ) F r a n c i a 
Vinos para Francia 
i . B . E S T E B E , CORREDOR 
A VENUH D B LA GARB, 9 
P B R P I G N A í 
Casa de confianza establecida pa-
ra la venta en comisión de vinos de 
España. 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s ^ 
Pipas vaciásT 
Se venden en muy buen uso, des-
de 16 han ta 2(3 pesetas una. 
También se venden dos aparatos 
Malligand usados, al tipo de 100 pe-
setas cada uno. 
Dirigirse á D. Arturo Castai!-'"^ 
en Haro (Rioja.) 
Arriendo 
Se cede en arrendamiento un A l -
macén con nueve tinas y una pren-
sa completa de hierro, situado en 
Alfaro (Logroño) , propio para la 
elaboracióu ó almacenamiento de 
•vinos. 
También se cederán en venta d i -
ctias tinas. 
Para su ajuste y condiciones pue-
den dirigirse á D . Mariano Izana, 
en Haro, quien informará. 
dosimétricos concentrados 
Los más baratos, eficaces y per-
sistentes que se conocen; inniedia-
tamente y directamente asimilables-
por las plantas; exentos en absolu-
to de sustancias inertes (arena, 
greda, etc.). Confeccionados expre-
samente para cada paso particular. 
Pídanse antecedentes á 1). Anto-
nio L . Fernández, Administrador 
de La Reforma Agrísola, Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA ^ 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y e^Pe,ei" mfnfu 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde 1& 
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo p a ^ ^ 
c n l i i H pnTnn I n n r n o h n n I n c n n n l i o i a tirní»tií>nHoK DOr diferíIlteS QU . 
